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Q  V  Ж  S  Т  Ж  О  Ж  Ж  S .
E X  ■ O N T O L Ó G I A .
ук tlid Metaphyfica 3 quibus partibus condat? quid prfo. 
Я  cipia 3 qui charaderes primi principii humante cogni-
tionis 3 quid ratio iufficiens 3 quid interna Sc externa 
\JCT poflibilitas 3 quid ens , & non ens 3 quid entis eden­
tia , attributa, modi, & exidentia4? quo fenfu neceiTaria,immu­
tabilis, & acerna entis cujuslibet edentia? quid & quotuplex 
tam identitas, quam diftin&io, quteve íigna reális didinäionis ? 
quid ens iimpiex, Sc compofitum , & qualis uttiusque ortus Sc 
interitu- ? quid fubdantia , & accidens ? quid fubiiftentia, fuppo- 
iitum , & Perfona ? quid ens finitam , infinitum , necedarium & 
contingens, mutabile , & immutabile ? quid principium & cau£ 
faPquid efficiens, finalis , materialis, formalis cauda ? quid ageu. 
di potentia p rox im a,& remota 3 num nihil poffic eile cauda e£. 
ficiens fui ipfius 3 num  duo entia poffint fibi m utuo ede cauf» 
fa efficientes 3
E X  C O S M Ö L O O I A .
Qtlid  mundi nomine defignatúr? num lit nexus in ftiundo ratione tum temporis ,  tum (patii 3 num  mundi edentia fit» 
fit ín entibus fuccedivis & fimultaneis, inque modo illo, quo 
hac inter fe fociantur ? Quid corpus ? quid foííditas 3 & num  
omrte corpus folidum, uti Sc extenfum , dividuum , ac mobile 
fit3 quid elementa corporum 3 quid corpus continuum 3 qute 
contigua? quid replicatio ,  Sc compenetratio corporum ? quae 
vocabuli, N atura , acceptio? quid o rd o , & curfus natura  ? 
quid eítédus naturalis, & fupernacuralis 3 quotuplex cladis mi­
raculorum 3 qui pracipui chara&eres veri miraculi ?
E X  P S Y C H O L O G I A .
Qtlid anim a, & an detur in homine? quid cognoicendi,  Sc facultas dentiendi ?qu:d fenforium commune 3 qu a  praci- 
puae feniationum leges? quid facultas imaginandi, imaginatio-
A % num-
ßUtnqüe leges ? quid inteliedus, & memoria? quibus hxc modis 
excoli poteft ? quid bonum, & malum ? quid facultas appetendi? 
quid voluptas , taedium, pugna appetitus feniitivi, & rationalis? 
cuivisne appetitioni voluptas, averfationi taedium eft conjun- 
d u m ?  num perceptio boni cum adjunda voluptate , appetitio­
nis ; perceptio mali cum adjundo taedio, fit ratio fufficiens aver- 
fationis? nihilne appetimus nififub ratione b o n i, & nihil aver- 
famur nifi fub ratione mali? quid voluntas ?quodmotivum vo- 
litionis & nolitionis? quid libertas a coadione, & a neceflitate? 
quid contradidionis, & contrarietatis? quid extrema libertatis ? 
quid maceria & fpiritus ? quid immortalitas & quotuplex ? quse 
Philofophorum opiniones de origine animae, quidve de ea fen- 
tiendum ?
E X  T HEOLOGI A N A T U R A L I .
Qllid nomina Dei venit? quid attributa Dei tam pofitiva , quam negativa? eline Deus aeternus, infinitus, & immu­
tabilis, fimplex, & incorporeus, denique & immenfus? fentit- 
ne Deus, aut quaepiam imaginatur, recordatur, vel raciocina- 
tu r?  habeuse rerum omnium fcientiam infallibilem? quid Pro­
videntia? & numtam bona, quam mala ad Divinam Providen­
tiam referenda? quid Religio in genere? quid naturalis, & re­
velata Religio?
EX. U N I V E R S A  METAP HYS I CA.
P O S I T I O N E S .  - V
I. T )R incipium  rationis fufiicientis, feu effatum illud: N ihil 
JL efl fine ratione fu  fiden te, eft verum, a )
a) Plato in Timaeo : Omne quod f it , a ratione aliqua fiat necefie efl : pror- 
fas enim impofiibile efl ut aliquid fine ratione fiat. Cl. Anton. Ge- 
nuenfis Met. c. i. prop.3. Sehol. Confentientes in eo habemus ve­
teres omnes, atque recentiores Philofophos.
II. Materia, ex qua Mundus corporeus coaluit, non emanavic
ex ipio Deo permódum tenuiffimorum flaminum e 
firm aranei prodeuntium, fed a Deo efl condita, в)
s) Orpheus apud Gern. Alex. 1. 3. Strom. Unicus efl per fe exiflens, qui 
eunda creavit. Sophocles apud Eufeb. praep. Evang. p. 348, Unus 
profetto efl, unus efl tantum D eus, qui cadum, 0 ° amplum con­
didit terree globum.
III. Ele*
ffi. Elementa corporum Tunt íiropikía, űleoque ine.$cen&: c% 
ex his nullum alteri eile íimile non eil credibile, c c )
c) Plotinus Ennead. 4. 1*7. c. 6. In omni , enim , magnitudine, five ex-
tenfioiste, hoc quidem unum eft ., Hind Alterum, 
c c )  Cicero ad Lucullum : Namque vel Stoicum eft, nec admodum credibile» 
nullum ejfe pilum omnibus rebus talem , qualis f it  pilus alius.
IV . Mundus file ad manifeiiandas Perfe&iones Divinas eil
conditus, d)
d)  Laedant. 1. 7. Inii. Div. c. Ojicd planius argumentum proferri pote f t
&  mundum hominis , &' hominem fua cauj/a Deum fecijje , quam 
q u o d ... Oculi ejus ad ccdum directi , facies ad Deum fpeÚ ns „ 
vultus cum fuo Parente communis f i t , ut videatur hominem Deus 
quafi porrecta manu elevans ex humo ad fu i contemplationem ex* 
citajfe.
V . Hic omnium poffibilium .perfe&fillmus non e il, in fuo au­
tem genere perfedlus dici debet, e)
e}  Epictetus Enchir. c. 34. Quemadmodum , enim , aberrandi caufja mete.
non ponitur , fic nec mali natura in mundo exiftit. S. Aug. 1. 1. de 
Gen. CGnt. Manicli. Fateor me nefeirg mures tff raues quare eret- 
tct fin i. . . Video tamen omnia In genere fuo pulclsra ejfe
V I  Miraculum proprie fumptum e(t effedlus infolitus, f) cujus 
rado fufficiens extra naturam univeriam continetur , 
efFedus talis poflibilis eil. ff)
г )  S. Thomas in 2. D, 18. q. i- art. 3. Infolitum , quod in definitione mira­
culi ponitur , non dicit raritatem fa c ti, fed  excludit filitum  cur- 
fum natura.
r í)  S. Thomas i. part. q.. 105. art. 6* Si cenfideretur rerum ordo prout de~ 
pendet a qualibet cauftarum fecundarum , fic Deus poteft facere 
prater ordinem rerum , quia ordini caujjarum fecundarum ipfe f u i - 
jectus non e ft ? fed  talis ordo ei f  abjicitur quafi ab eo procedens 
non per necefiitatem natura ( ut errat Spin oia) fed per arbitrium 
voluntatis, potuijjet enim alsum ordinem rerum inftituere.
VII. Caufla Principalis miraculorum ell folus Deus, his velut ví­
vj: Dei voci aufcultandum e il: о) dodtrina igitur, in 
cujus confirmationem patrantur, ut vera tenenda eil.
g) M agi /Egvptii I\x. c .g .  Digitus Dei eft hic. S. Anguit.tr. 24. in Joan.
Interrogemus miracula , quid nobis loquantur , habent enim , f i  
intedigantttr, linguam fuam.
VIII. Anima humana eil incorporea , &  materias expers fub-
ftantia, h)  quare Gmplex quoque, &  individua: 1) quod 
vel ex rebus diffimillimis perceptis, quarum E G O  
J U D E X  fum , patet, l )
h) Cicero 1. 1, qq. Tufc. c. 27- tdihil eft in animis m ixtum , atque concre­
tum , aut quod ex terra potum , atque filium ejfe videatur , n;bilue
A 3 4 aut
mit hum'tdum quidem, aüt flabile, aut ípieum . . .  finanlans ell 
quadam natura fejuntta ab his ufitatis, notisque naturis , ita 
quidquid eft illud, quod fentit , vult ;c«kfte Divinum eft.
i) Ariftoteles 1. 12. Met, t. 5 5. Omne non habens materiam mdiviftbile eft y 
quem dmodum humanus intetieBus,
t) Cicero 1. 1. qq.Tufc. Quid quod eadem mente res diffimillimas compre­
hendimus i ut colorem , faporem , calorem , odorem , fonum : qnte 
nunquam quinque nunciis animus cognofceret, nift ad eum omniл 
referren tu r&  is omnium Judex folus ejjet-
IX , Hinc a nullo* ente creato poteft ea deftrui: neque per vini 
creatam impediri ab aftionibus vitalibus, m) quarum dik 
fipato etiam corpore natura fua capax eft. м м )
м) Cicere l* i, qq. Tir e. c. 20. corporea: objefta tum multo puriora, &  di­
lucidiora cernentur ■, cum quo natura f e r t , liber animus pervene­
rit ;■ nam nunc quidem, quamquam foramina illa , quee patent ad 
animam e corpore , callidiffimo artificio natura fabricata eft, ta­
men terrenis, concretis que corporibus funt interfepta quodammo­
doj cum autem nihil erit prater animum, nulla res objeftat im­
pediet , quominus percipiat, quale quidque fit.
ijji) Plato in Phaedone : Ratiocinatur tunc optime animus, quando...quam 
maxime feipftm in fe  recipiens defer it corpus neque quidquam quo­
ad fieri poteft , cum illo communicans , neque attingens , ipfum qitcd 
vere eft, affeflat. Item ibidem: Dum vivimus proxime ad fiden­
tiam accedemus, f i  quam minimum cum corpore commercium ha­
buerimus ) nec quidquam cum illo communicaverimus-
X  Ineft prteterea nobis cum ipfa natura defiderium beatituditris : 
m) quae nili fit perpetua, neque vera, neque explendo 
defiderio eft idonea:, níj) Tulit ergo Deus legem naturae 
de perpetua ejusdem eonfervatione,
n) Sv Äug. Serm. i. in Pfai. 1 ig- Beatum e[]e tam magnum eft bonum, ut 
hoc Isf boni' velint i/  mali.
nn) Cicero de fin. Í, 2. c . 27 . Si amitti vita beata potefl, beat a eße non po­
re f i , . • neque enim in aliqua parte fed in perpetuitate temporis vita 
beata dudfolet... qui enim exiftimabit pojfe fe miferum eße , beatus 
■ non eft.
XI. Quare animam humanam natura fua eife immortalem tene­
mus ; cui communis hominum confenfus iubfcribic. o)
0) Seneca Ep. 11 8. Cum de animorum immortalitate differimus, non leve 
apud nos habet pondus confenfus hominum aut timentium eethera , aut
colentium • Cicero 1,1 . qq, I uic. c. г 6 • Permaner e animos ar bit r amur 
confenfu nationum omnium. Macrobius in Soni. Scip. j . i .  c. 14. Obti­
nuit non minus de incorporalitate , quam de immortalitate animee 
fententia,
XII. Qüf Ubertatem a neceflítáte Homini denegat, vocem ille
conícientúe propms non audiat, p)
r) Ju-
г) Juvenal SatJ’t. i j .  Exempto риЗснщ це-т Ь  •com mittitur, tpß difpllce't 
fiuttori 3 prima eft hac ultio , quodfe judice neme nocens abfolvitur 
improba quamvis gratia fallacis Pr<ftoris vicerit urna.
XIII. Imo poenas a Kegnantibus ftatutas injuftitias accufet, o- 
mnemque vicam humanam fubvercat, eft neeefle. 9)
Q.) Aulus Gellius N o ii. att, 1.6 . c. i 2. Sine libertate pcvtce foreu.t injufta. 
Cicero apud S. Aug de C iv .D e ic .9 . Sinullum .eß arbitrium volun­
tatis. . .  Omnis humana vita fubvertitur,  fruflra leges dantur ,fiu ftra  
objurgationes, laudes., vituperationes, exhortationes adhibentur.
XIV . Homines itaque facimus liberos, ne faciamus c f  facrile* 
gos libertatem itare eum Divina praeviűone actuum no- 
ftrorum fentimus. r )
») Boetius 1. 4. de conf. Phil. Sicut fcientia prxfenttum , nihil his, qua 
fiunt ,  ita prcefcientia futurorum, nihil his ,qua ventura f u n t , neceffi- 
statis importat■ Nam ut Origenes 1.7 .  in Ep. ad Rom. c. S- Non 
propter ea erit aliquid , quia id fc it  Deus futurum  , fed qui a futurum, 
.eft , fcitur a Deo antequam fiat, &  hujus ratio reddita a S. Aug. 
1. de Gen. ad litt. c. 32. Cognitio , enim , fieri nou poteft , nifi со- 
gnofcenda praecedant, prcecedit cognitionem , quidquid cognofci po­
te f l , nifi enim prius fit quod cegnofcatur, cognofci non poteft.
XV. . Nihilominus externa quapiam ratione.fufficiente, aci ialvan-
dum in liberis volitionibus principium rationis lufticientjs, 
voluntatem conilringi polte negamus, s)
s) Cicero de fato c. n ,  Velle aliquid quempiam aut nolle , ita dicimus fine
caufla3ut dicamus fine externa &  antecedente caufja, non fine aliqua.
X V I. Fac enim momenta unum  vel alterum eligendi eile ali­
quando aequalia (quo quidem perfecto aequilibrio, t ) opus 
non e ft)  adhuc ratio fufficiens cur alcerum praeferatur al­
te ri, in ipfa vi libertatis continebitur, t t )
t) S.Aug. I.3. op.imp. n. 1 17.D e firailibus Libra , inquit, tu a , quam co­
naris ex utraque parte per aqualia momenta fufpendere, ut voluntas., 
fit libera , urgendo in unam partem te indicat delirantem.
rr)  Cicero de fato c. i i . Metus voluntarius eam naturam in feipfo conti­
net, ut f it  in uoftra potefiaté, nobis que pareat, nec id fine caujfa: 
■ ejus enim rei caujja, ipfa natura eß. Juvenal. Satyr. 6. Hoc -filo', 
fic jubeo, fit  pro ratione voluntas.
XVII. Animae Brutorum ratione deítítutae, facultate autem со- 
gnofcendi praeditae, u) funt incorporeae, fenfu itaque la­
tiore red e  Spiritus dicuntur, uu )
-u) Cicero 1. 2. de nat. Deor. c. 47. ubi appetitus, ibi cognitio : D edit au­
tem eadem natura belluts tdf fenfuin 1st appetitum.
uu) S. Aug. 1. 1 2. fup. Gen. n 16. Quidquid corpus non eft ,  &* tatnen ali­
quid e ft, rette jam Spiritus dicitur.
XVIII.
3tVIH. Philofophus es entibus contingentibus, v,g. c t  anima Tua 
evidenter detnonftrat Dei exiftentiam, x) quam etiam ex 
communi hominum conienfu offendere psteft. Xx)
*) S. Thom-1, сол- Gent.c. i f  Videmus in mundo quadam, qua fu n tpofi- 
Vilia ejje, <У non ejje. -. Omne autem quod efi pofiibile ф  caujfam ha­
bet , quia cum de fe aqualitcr fe  habeat ad duo fcilicet ejfe, &  non 
ejje; apportet fi' ei approprietur e]]e , quodhoc fit ex aliqua cauffa.. 
ergo oportet aliquidponere, quod fit necejje ejfe.., ST’ boc efi Deus, 
cum fit prima caujfa.
Xx) Simplicius in c. Epicteti: Omnes homines tam barbari, quam Gra- 
c i . . .  Deum ejfe cenfent. Plotinus 1. 5.Ennead. с. i .  Omnes naturali 
quodam infiinclu clamant in unoquoque noflrum Deum ejfe. Hinc Sene> 
ca Ep. ad.Nepot, Mentiuntur , qui dicunt fe non fentire D am .
XIX. Quin & ordinata hujus Mundi Machina Excellentiilimam 
Mentem exiftere teftatur, quae a fortuito atomorum con- 
curtu effici non potuit, y)
y)  Laiiant. 1. de iraDci c. io. Putemus artus &  offa., de atomis poffe cost* 
crefcere; quidfenfus , cogitatio , memoria , mens, ingenium quibus fi- 
minibus coagmentari pojjunt ? prófécia ut non indocte advertit Cicero 
1. 2. de Nat. Deor.fi mundum efficere pote f i  concurfus atomorum , cur 
porticum , cur templum , cur domum , cur urbem non pote ft ? qua funi 
minus operofa , Si7 multo quidem faciliora,
X X, Ad haec: Providentia fua Deus regit Homines, z) Mun­
dumque univerfum adminiftrat i ta : u t nihil fit ,  quod ab 
со negligarur; nihil, quod ejus Providentia non fubji- 
ciatur. zz)
г) Cicero 1 . 1, de Nat. Deor. c. 2. Si D ii neque poffunt nos juvare, neque 
volunt, neque omnino curant, ttec quid agamus animadvertunt, . . .  
quid eft, quod ullos diis immortalibus cultus, honores, preces adhibeamus?
az) EpiftetiTS Ench, c. 3 g. Religionis erga Deos immortales praecipuum iU 
lud ejje fcito, retias de eis habere opiniones , tét fentias &  ejfe eos, &  
bene, jufteque adminiflrare univerfa; parenftum ejfe e i s , &  omnibus 
iis ,  qua fiant, aequiefcendum : fequenda ultro j ut qua a mente
praftantijfima regantur: fit enim nec incufabis eos unquam, nec ab eis 
negligi te conquereris, N e m e iiu s,d e  Nat. liorau c. 47. Necejje efi 
eundem &  Procreatorem ejfe rerum omnium, Iff iis providentem • noti 
enim confentaneum efi, nec decet alium efficere, alium eorum , qua ef­
fecta fu n t, curam gerere;  ejusmodi enim prorfus aliquid imbecillum 
iis habes,
F I N I S ,
